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SaZetak
Na rrzorku 173 ispitanika oba spola, koji su u clobi od 14 clo 2l godine bili uklju-eni u institttcionalni
trcttrrall (6orn za preodgo.i), analzirane su relaciie izntedu nekih poremecaja lidnosti i pona5zrnja i nekih
obil.ieZja socijalne patologije obitelji-
Cilj istraZivanja sastojao se Lt provjeri hipoteza o dorninantnom znadenju poremeienih odnosa u
obitelji Ll genezi porenreiaja lidnosti i ponasanja maloljetnih delinkvenata kojima je izreiena sankcija dom
za preoclgo.i, kao i o zrratenju alkoholiznra roditelja, posebno oca, u poremeiajima odnosa u obitel.ji'
Iz stmkture prvoga i drugoga para kanonidkih dirnenziia proizlazi cla su odnosi u obitelji i alkoholizam
roclitelja tcnrelj.e vari.iable za objasnjavanje poremeiaja tr lidnosti i ponasanju maloljetnika, te bi u bttclttiim
krirrrinoloskim istraZivaniima ovim varijablama trebalo posvetiti najveiu pozornost. varijablu odnosi u obitelji
trt:b:rlo bi tt na<'cltt rasdla-njivati rr jedan sttstav varijabli'
Kljlixr<r ri.it-'di: rrr:rlol.ir:tniika delinkvencija, porettteia.ii liCnosti i ponaSanja, <lbitel.i.
Milkr MejovSek
Orlsjek za sotrijalnu pedagogiju
Irakultet za defektologi.iu, T.agreb
l.uvot)
U kriminoloSkim se istrazivanjima
za hvaljujuii kla sicno.i s tudiji Glueckovih ( I 95O)
vclika pozornosl pridaje proudavanju raznih
obiljeZja obitelji, kao lrctencijalnih etioloSkih
rlimbenika poremeia.ia u lidnosti i ponaSan-iu
koii prcthode kriminalnom ponaSaniu. U
i n tcrakci.i s kom s pletu raznih okolnosti pr sebno
sr: isticu strukturalna cjelovitost obitelji'
socioekonomski status, socijalnopatoloSke
pojave i oclnosi u obitelji (MikSaj-Todorovii,
I 9UU : Singer i MikSaj -Todorovii' I 989 : Mik5a.i-
'l'orkrrovic i MejovSck, t99O).
Vcr:i ltro-i istraZivanja upuiu-ie na
zakl.irri:ak cla bi na-iveiu pozornost trebalo
rrsrnicriti na l)oremeciaje odnosa u ol)itcui i
soci.ialnoltatt>loSkc lnjave u obitelji' po svemtr
srrricii veoma snazne dimhnike nepovol-inog
razv<tia rnla(lo lii:nosti (Glueck i Glueck' l95O:
[)<rlrrt:nitl, Polclnrgac i Singer' 1975:. Kovacevii,
198.1: Mt:jovSek, 1987: Momirovii Polclntgac i
tlaSic, l9U8: MikSaj-Todorovii, 1988: Kollcr-
'l'r1 xrvii, I 989: Singcr i MikSaj-Todorovii, I 989 :
Ajrh rkoviri. I 99O : tlaSii, I 99O: MikSaj -Totlon;vi<:




l99l: FIoSek, Lucii i fladakovii' l99i: Kollt:r-
'frbovici, 1991: l,cbedina-Manzoni' l99l I
Vrrcinii- Kn t:irvi1 i MikSaj -Todorovici, I 99 I ) . 
-Odnosi u obitclji i briga za rlijett: i
maloljetnika, posebno za pravilan odgoj' te:
socijalnopatoloSke pojave koje su s odnosima
u neposreclnoj svezi, znacajniji su u genezi ,,
poremeia.ia u razvojtr i ocl strukture i o-t] \
socijalnog statusa obitelj i (Dobrenii' Pold rrrgai:
i Singer, 1975: Kovacevii, l98l: MejovSek i
Kovadevic, 1984: MikSaj-Todorovii, 1988:
Momirovii, Poldmgac i BaSii, 1988: Ajdukovii'
1990). Oclgoj djece i maloljetnika bitno ie
poremei:en kacla stl Lr obitelji prisutt-tc
socij alnopa t oloSke lnjavc i lrcremeieni odnosi.
Nedostatan i nckonzistentan odgoj' prestrog ili
prelrlag, kao ibezrazloLno kaZnjavanje , osl-Iovl-la
obil.ieZja odgoja clelinkvenata, ne pruZaju
moglrinosti izbora pozitivnog uzora za
iclentifikaciiu (Dotrrenii. Poldntgad i Singcr'
1975,; Singt:r i MikSaj-'foclorovic, l9flg).
Fruslraci.it: roclitelja u takvim ollitcljima
izazv atl.c, ne ltod no 5lj ivim interperso nal nim
oclnosima dovocle do agresivnosti ko-ia se 1rctom
rrsmjerava i na mlade clanove i u odgojne:
postrtpkc. Odnosi rr obitt:lji su Ilrema tomc llc:z
I {lva1 .ir: ratl clio pr<tlckt:r 
-Dvaluacija modela tretrrr:ura rnladilr s poretrtt:iajitna u ponaSatrjtr-, tematska jeclinica
-I.)va1ra1i.ja irrstitu<'ionerhrog tretmana nraloljett]ika i nlladih pttnol.ietuih osoba.
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ikakve dvojbe u najuZoj svezi s odgojem djece,
a time i s usvajanjem trajnih modela
(neprilagodenog) ponaSanja.
Nazodnost socijalnopatoloSkih oblika
ponaSanja u obiteljima maloljetnih
delinkvenata i velika vjerojatnost da i oni
manifestiraju takve oblike pona5anja (Dobrenii,
Poldmgac i Singer, 1975: MikSaj-Todorovii,
1988; Singer i MikSaj-Todorovii, 1989) nije
nezavisna od socijalnog statusa obit.elji (Miksaj-
'lodorovii, 1988; Singer i MikSaj-Todorovii,
1989: Mik5aj-Todorovii i MejovSek, 1990) i
stmkture obitelji (MikSaj-Todorovii, 1988:
Singer i Mik5aj-Todorovii, 1989) Sto potvrduje
sloZenost interakcijskog djelovanja raznih
obiljeZja obitelji. Rezultati navedenih
istraZivanja pokazuju da tz socijalnopatoloSke
pojave u obitelji postoji i vjerojatnost niskog
socijalnog statusa i nepovoljnosti stmkture
obitelji.
Medu socijalnopatoloSkim pojavama u
obitelji alkoholizam bez ikakve dvojbe zanszima
centralno mjesto, a to posebno vrijedi za
alkoholizam oca. Ova konstatacija proizlazi
neposredno ili posredno iz svih ranije navedenih
istraZivanja. Bez obzira na uzroke i povode, uz
alkoholizam u obitelji veZe se u pravilu sniZeni
socioekonomski status, poremeieni odnosi i
neprimjereni oclgoj mladih dlanova obitelji
(Singer i MikSaj -'loclorovii, I 989) . Alkoholizam
roclitclja moZe se smatrati jakim enclogenim i
cgzogcnim dimbenikom psihickih poremeia-ia
djece i maloljetnika. Uz alkoholizarl; roditelia,
lxrsebno oca. kumuliraju se razna negativna
obilieT.ia obitelii. Pri teZim oblicima poremeiaja
u ponaSanju cljcce i maloljetnika, pri
viSekratnom povratu, kumulirajtt se utjecaji
raznih negativih obiljeZ.ia obitelii. (Singer i
MikSaj-Todorovii. I 989).
Iz navedenih istraZivanja nameie se
hipoteza da su odnosi u obitelji temeljna
kriminoloSka varijabla koja ima najveie
pred iktirmo znade nje za predvidanje poremeiaja
u ponaSanju i zatim sklonosti kriminalitetu.
'lakoder se moZe pretpostaviti da alkoholizam
roditclja, ltosebno oca. od svih
socijalnopatoloSkih pojava u obitelii najviSe
naruSava odnose trnutar obitelji. Cilj
istraZivanja sastoji se u provjeri ovih hipoteza
na jednom uzorku maloljetnih delinkvenata
kojima je izredena sankcija dom z,a preodgoj.
2.MgfoDA
Podaci za ovo istraZivanje prikupljeni su
na temelju dokumentacije OkmZnog suda u
7a.greb:u, za ukupno 173 osobe oba spola koje
su u dobi od 14 do 2l godine Zivota bile
ukljueene u institucionalni tretman, dom za
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preodgoj. Podaci se odnose na vremensko
razdoblje od.f 98?. do_199q godine. U uzorak
su uSle sve one osobe za koje su postojali u
dokumentaciji svi trainnj podaci.
Podaci su organizirani u dva skupa
varijabli: licnost i ponaSanje ispitanika, te
sociopatoloSke pojave u obitelji ispitanika.
Lidnost i pona5anje:
l. Mentalna retardacija (1. ne, 2. da)
2. Neuroza (1. ne, 2. da)
3. Agresivnost (1. ne, 2. da)
4. Prekomjerno konzumiranje alkohola (1.
ne, 2. da)
5. Konzumiranje droga (1. ne, 2. da)
6. Skitnja (1. ne. 2. da)
7 . Bjezanje od kuie (1. ne, 2. da)
8. Prosjadenje (1. ne, 2. da)
9. Promiskuitet (1. ne, 2. da)
lO. DmZenje s asocijalnim osobama (1. ne,
2. da)
I l. Specificna psihofizidka obiljeZja (1. ne, 2.
da)
Patologija obitelji:
l. Poremeienost odnosa u obitelji (l.nisu
poremeieni, 2jesu, ali bez svada i fizickih
razraeunavanja, 3. samo svade, 4.svade i fi zicka
razradunavanja)
2. Prekomjerno konzumiranje alkohola -
otac (l.ne. 2.da)
a Prekomjerno konzumiranje alkohola -
majka (l.ne,2.da)
4. Prekomjerno konzumiranje alkohola -
drr.gi dlanovi uZe obitelji (l.ne,2.da)
5. Sklonost- skitnji - otac (l.ne, 2.da)
Sklonost skitnji - majka (l.ne, 2.da)
Sklonost neradu - otac (1.ne, 2.da)
Sklonost neradu - majka (l.ne, 2.da)
9. Sklonost promiskuitetu - otac (l.ne,
2.da)
lO. Sklonost promiskuitetu - majka (l.ne,
2.da)
1 1. Osudivanost za kaznena djela - otac
(l.ne, 2.da)
12. Osudivanost za, kaznena djela - majka
(l.ne, 2.da)
13. Osudivanost za. kaznena djela - dntgi
clanovi uZe obitelji (1.ne,2.da)
U obradi podataka uhrrdena je kanonicka
povezanost izrnedu skupa varijabli licnosti i
ponaSanja i skupa varijabli patologije obitelji.
Primijenjena je standardna biortogonalna
kanonicka korelacij ska analiza. H. H o tellinga.
3.REZULTATI
Kanonicka korelacij ska analiza istaknula




MeiovSek. M.: Povezanost nekih poremeiaja liinosti i lronaSanja rnaloljetnih delinkvenata...
u odnosu prema patologiji obitelji.
Prvi par kanonidkih dimenzija pokazuje
da opienito ne postoje ili su rjedi poremeiaji u
licnosti i ponaSanju ispitanika kada u obitelji
nema ili su rijetke socijalnopatoloSke pojave'
odnosno da se poremeiaji u lidnosti i ponaSanju
mogu ocekivati uz rtazo(nost ovih pojava g
obitelji.
Ako se detaljnije analizira struktura
prvoga para kanonidkih dimenzija' moZe se
zakljuciti da u onim obiteljima u kojima oba
roditelja rade i u kojima prema tome ne postoji
sklonost neradu i skitnji, kao niti promiskuitetu
i dinjenju kaznenih djela, ali u kojima postoji
moguinost poremeienih odnosa uz sklonost
konzumiranju alkoholnih piia, postoji u tom
sludaJu i vjerojatnost neurotskog ponaSanja
ispitanika kao i druZenja s asocijalnim
osobama. Na temelju strukturiranosti
kanonicke dimenzije u prostom obitelji moZe
se vei naslutiti da su odnosi u obitelji i
alkoholizam roditelja osnovne varijable
patologije obitelji.
'lablica I /Table | - Zna1ajnost kanonidkih korelaci.ja/Significance of canonical correlations
Knofiaiion1-
lzn ro I : n i i o
Co rre La t ion
coefi-cient










FA -29 21L - 21 143 .000
.51 26 155 - 37 L20 .016
'l'ablica 2/'lab(e.2 - Koeficijenti pQ stmktura
ponaSanja/Coefficients QQ, stmcture (tr) and
(C) u prostom varijabli licnosti i
of personality and behaviour
(F) i krosstmktura
cross-stn-rcture (C)
X1 F1 C1 x2 F2 C2
1 - 30 - 45 - 25 03 I4 o'7
2 05 01 00 20 29 15
3 - 10 - 72 - 06 - 2t - 72 - 06
4 - 1B - 25 - 13 63 51 26
5 01 - 03 - 02 - 33 - 22 - r2
o - 45 - 41 - 22 L4 20 L1
1 21 - 19 - 10 47 34 1B
B - 12 -.'75 - 4r - 20 - 24 - 72
9 - 25 - 30 - 16 -. zo - I6 - 0B
l0 36 05 03 - 51 - 37 - 19
11 t1 24 13 30 19 l0
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'lbblica 3/'fable 3 - Koeficijenti (E
obitelji/ Coefficients ffi, stmcture
stmktura (F) i krosstruktura (C)u prostont
(F-) and cross-stmcture in domain of family
varijabli patologi.i r:
pathologr
X1 F1 C] x2 F2
I 09 - 05 )1 4l 24
2 03 - 02 - 01 2l 44 23
3 51 - 06 - 04 45 41 24
4 - r4 - 21 --L4 L6 11 06
5 - 41 - 63 34 - 09 09 04
6 L] - 46 - 25 - 21 - 07 - 04
1 L3 - 21 50 3l 19
8 - 91 - 18 - 42 - 02 I1 09
9 l5 - r6 - 09 - 23 L2
IO - 13 - 33 I8 00 - 06 - 03
l1 02 -15 - 08 o2 13 07
L2 - ).9 - l6 - 08 11 fJ 06
I3 - 04 - 2r - 11 - 56 - 49 25
Da su oclnosi u obitelji i s njima u najuZoj
svezi alkoholizam oca i majke, temeljni cimbenici
za objaSnjavanje poremeiaja u licnosti i
ponaSanju ispitanika, veoma istaknuto i jasno
pokazuje stmktura dmgoga para kanonickih
dimenzija. Uz poremeiaje lidnosti i ponaSanja'
medu kojima se istidrr sklonost alkoholizmtt,
lrieT-anju od kuie i skitnii, kao i neurotidnom
lxrnaSanjrt, naclovczrrjrr se poremedeni oclnosi
r rnu tar obitelji, sklonost alkoholizmu oca i majke'
kao i sklonost oca neraclu.
U prvom planrt poremeiaja u ponaSanirt
maloljelnika nalazi se alkoholT.am koji rlominira
i u lnlologiji obitelji. Maloljetnik se joS tt trcnutkrr
kada su prikupl-iani podaci nije intenzivnijc
dmZio s asocijalnim osobama, ali su u tom smislu
stvoreni veoma pogodni preduvieti. S razlogom se
moZe prctlx-rstaviti da se tr izricanju sankcije dom
za prcodgoj sucl izricito ntkovodio urgentnom
potrebom za izdvajanjem malolietnika iz veoma
nepovoljne primarne socijalne sredine. Uvjeti za
Zvotu takvoj obitelji nalikuju onima kakvi 1rcsto.ie
u tm. multiproblemskoj obitelji. Uz pretjeranu
sklonost konzumiranju alkoholnih piia i
pomanjkanje radnih navika, nacloveztrju se
drrSr:vnr: bolesli i mentalna rctarclaci..ia (Singer i
MikSaj-Tocl<lroviti, 1989). Poscbno sc isliee
-l.ri-iada": porcmeicni odnosi u obitelji.
alkoholizam oca i nera<l oc:a. Navedena tri ollil-iezia
rr relalivrro stt visokim iulerkort:laciiama (MikSa-i-
'ltxlonrii, I 988: Singer i MikSaj-Toclorovir:. I 989).
U klasiinoj str.rdiii Ghreckovih (195O) oclnosi
r r <lbitr:li. <lclnosrt<t s1 t rpan i unt tIarrje 1nvczanosli
obilr:l.ii ima na.ijac-:tr ltretliktivnu vri.iednosI za
I )K)gnozu clclinkvr:n l nog lx)naSan-ia. U obi 1 cli inta
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porcmeienih odnosa nema pozitivnih emocija
izmedu roditelja i djece i time niti preduv.it:ta
za uspjeSan proces socijalizacije,: -...di.ietc: tt
obitelji ne stjede strcijalizirane oblike lxrnaSanja
toliko zbog poStovanja apstraktnih dmStvenih
normi vei prije svega iz ljubavi prema svo.iim
rorliteljima" (Singer i MikSaj -Toclorovii. I 9U9.
str. 163).
Razna obiljeZja obi telji srr rr
ir"rlr:rakci.iskom orlnosrr tc dolazi rl<r
ktrlminiranja negalivnih utier:a-ia. Uz
qroremeiene odnose tr obitclii mogu(:(] s(:
najpri-ie odekivati s<tciialnopatoloSke po.iave , a
potom i nizak socioekonomski stattts i
lnremeienost obiteliske stmkturc. Kurnulacija
negativnih obiljezja obittlji dovo<li se tt vezu i s
dosc:ljavanjem u urltanu sredintt i tirne s
problemima adaptacije s ko.iima se obilelj
suodava (Singer i MikSaj-Todorovici, I 9t]9).
Ajdukovii (1990) navodi tri strtpnja rt
genezi delinkventnog ponaSanja : poremet:cni
odnosi u obitelji dovode do poremeiaja u
ponaSanju mladih i zatirl: do delinkvenlnog
ponaSanja. 'Poremeiaji u ponaSanitt mladih
su, po svemu sudeii posreclujttia varijabla
izmedu nekih aspekata interakcije tt obitelii i
njihovog clelinkvent nog ponaSania" (str. I 62).
Na razlicitim uzorcima ispitanika, otl
cljccicg r.rzrasta do mlaclih ptrnoljetnih osolta
ko.ie srr pocinile kaznena d.icla, lxrkazal<> st: rla
su oclnosi u obitelji temcljna vari.iabla za
ol;.j aS n-i avanje us lrjcSnos ti resoci-i a liza t' ij t'
(I3uianovii-Pastuovii. Me j ovSck i Uzr:lac, I 984 I
Me.ior'Sek i Kovar-:evii, 19f14: Momirovii'.
I)Olclnrga- i Basii, i988; Ajdtrkovii, l99O;

































Poremeiaji int.erpersonalnih odnosa u
ol)itelji znaaajno srr lx)vez-ani s poremeiajima
u Skolovanju djece i maloljetnika (Bujanovii-
Pastuovii, MejovSek i lJzelac, 1984). Dobfil
meduuudski odnosi u obiteui jedan su orl bitnihl
cimbenika u postizanju poviSenoga aktir,nogi
socijalnog statusa maloljetnika u postpenalnom.:
razdoblju (Me.iovSek i Kovadevii, f 984) . Razliciti
modaliteti asocijalnog ponaSanja maloljetnika
u najuZo-i su svezi s agresivnim sklopom lidnosti
i raznim indikatorima poremeienih odnosa u
obitelji (Momirovii, Poldrrgail, RaSii, 1988).
I)elinkvcntno lrcnaSanje mlaclih generira se iz
nepovol.inih intcrakc:iia unutar obitelji koje sc
rnanil'esliraju asoci-ialnim po-iavama i
ncadekvatnim odgojnim postrrpcima
(A-iclukovii, t99O). Reciclivizam mladih u r
znacajnoi.it: pozitirrno-i korelaciii s poremeiajima
orlnosa rr obitel.ii (Uzelac. f 99O).
U istraZivaniima na djeci preclSkolskog i
osnovnoSkolskog uzrasta kod ko-ie su zapaZeni
lrorr:mecaji u ponaSan-iu, zaostajan-ie u
kognitivnom i konativnom razvojrr, kao i
primjena neadekvatnih odgo-inih poslupaka,
t akod cr -ie u tvrdena rela tivno visoka lxrvezanos t
s poremeia.iima odnosa u obitelji (MejovSek,
1987; Koller-'frbovii, 1989: llaSii, l99O: BaSii
i Zliak. l99I: Koller-'Irbovii. 1991: kbedina-
Manzoni, l99l; HoSek. LuCiri i Raclakrvii. l99l:
Vrreinii-Kn eZevic i MikSaj-'lirclorovic, I 99 I ).
Asor:i.ialnr: pojavc ll olril cl,ji (ttz
p<lrr:meir:nc oclnose u ollilr:l-ii) nr:lrovoljno
rljchrju na orlg<rjne lxrstupkc {Ajclukovi(', l99O:
Vrri:inii-Knelevif i MikSaj-1'oclorcvii. I 991) a
nt:adekval.ni odg([]ri posl.ug:i rr obitclji 1xrvez,ani
sll s l)()r(:rneciajirtra tr ponaSanjtt mladih
(Aj<lr-rkovir<, I 99O).
lzr<'.zrrllala o\()ga ish'azivanja, kao i veiinc
rraveclt:nih istraZivanja, jasrro prclizlazi <la srr
otlnosi rr obitcl-ii tcmcljna vari.ial;la za
razr.rmiievanje grrcrneia-ia rt liCn<nli i lxxraSanju
i lxrtom clevi.iantnog i delinkventnog ponaSan-ia.
U }c-inrinoloSkim stud ij ama prorrdavanja obitelji
rrvijek lri t.rebalo krenuti od ove lemel-inc
varijable koja se grtom m<tZt: i treba rast-:laniti u
i ndika tore raznih aspekata lxlrcmeia.ia odnosa
izrnedu rilanova obitelji, a nakon loga r.r
konccnl,ric-:nirn knrgovima prcma lrcrilbri-ii lrebak'r
bi zahva<:at.i i ostalc aspcktr: rrrjeta obilr:ljskoga
Liv<f.a. I \llazeii rr krirninclloSkim istraZivaniima
od ove koncepciie vjerojatno ie se b<llie morli
osvijetliti sloZeni interakcijski splet raznlh
obiljeZja obitelji i uspjeSniie cvaluirati njihov
relativni utjecaj u genezi poremeiaja u lidnosti i
ponaSanju djece i maloljetnika. MoZe sc
pretpostaviti da bi time i potrebna dmStvena
pomoi ovim obiteljima mogla biti efikasnijc
pmZena.
Poremeiaji oclnosa u obitelji naijace srr
povezani s prekomjernim konzumiranjem
alkohola. To potvrduju stmkture oba para
kanonickih dimenzija, narodito struktura
dmgoga para kanonickih dimenzija. Prema
tome, uz odnose rr obitelji i alkoholizam
roditelja, takodcr je temeljna kriminoloSka
varijabla, varijabla koja najboljc predvirla
odnose u obitelii.
Dobiveni rezultati daju dovoljno povocla
za prihvaian-1'e polaznih hipoteza. I)obivenr:
rezrrlta 1 e, koje porkzav a i niz d rugih is t mZiva n j a
trcbalo bi respekl.irati u buduiint
kriminoloSkim istraZivanjima. U sustavrr
varijabli obitclji r:entralno mjesto trebaju
r,atrsmaLi varijablt: odnosa u obitcl-ji i uz njih
varijable o alkoholizmu roditelja. Odnosi rr
obitelji su u dosadaSnjim istraZivan-iima
ugla\,'nom ispitivani na sasvim glotnlnoj razini.
pa srr ostali nezabllje7eni mnoge slrccilicne i za
poremeca-ie u ponaSanju i kriminalitet veoma
vaZne pojcdinosti obiteljske komunikacije.
Oclnosi rr obitcl-ii, odnosno kornunikaci.ia
izmedrr r':lanova obitr:lji vcoma jc sloZencr
g;cl n r cjc koje ni.ie .it:cl nosl avno za i s1.ril-iva n jr:.
jer jc tr:Sko prrxlri.ieti rr z;rlvorenosl i intimrr
obiteliskoga Zivota. Iako sc neposrcdno ovi
ridnosi r-re rnogu isyritivati, gistr.rji viSt: lnsrcdnih
nadina koii lo omogrrcavajrr, a k<{i srr rl<;volin<l
olr-jektirnii i porrzrlani da osigurava.irr lxrdalkr:
visokoga stupnia vjcrotlosl<r.jnosti. Na.ibol.ii orl
lih r-raiina je na-ivjeroiatniir: onaj rr kojcrn dijctr:
ili malol.ietnik pomocrr rlobro odabranog
srrstava varijabli ollisuje odnose u obitelji sa
svoga staialiSta, oclnosno onako kako ih on<l
cloZivljava (vidi pobliZe o tome u clanku l).
Braj 5e : Interpersona lna komunikaciia u obilr:li i.
Delcktologija. I 99 I . 2a, 2, I 17 - 124). I'la niranjc
takvih istraZivanja, kao i izrada prikladnog
irrslnrrnenlaija ra ispitivanic oclnosa u obilclii,
clclnosno komunikacije rrnutar clllitclji, iini st:
vaZnim korakom naprijed u prikrrpljanirr
kvalilr:tnih inf<rrmaci.ia, kako za potrel;t:
l rel ma na. takr-r i 1 rrcventivnih d-ielat nos l.i.
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IIEI-A'IIONS tsE'fWEEN SOME PERSONALITY AI\D BEHAVIOR DISORDERS OF 'ITIVENILE
DEI,INgTJENTS WHO WERE GIVEN INSTITUTIONAL REEDUCATION SANCTION AND SOME
FEATURES OF SOCIAL PATHOT'GY OF'IHEIR FAMILIES
Summary
The airn of this investigation was to check the hypotheses about dominant importance of disturbed
relatio.s irr lanrily, as the ethi<ilogical mechanisnr of personality and behavior disorders ofjuvenile delinquents
and also aborrt irpportaulce of paients' alcoholism, especiatly that of fathers, on family relations disturbances.
Ih. sarlpltiof exarlinees corrsistcd of 173 juverrile clelinqrrents of both sexes undergoing instittttional
reecltrr:atiott treatnreirt at the age betweerr 14 aud 21.
Variablcs werc <lividecl i1 two sets, olte of I I variables of personality and behavior disorders and
a'otht:r of lil variables o[ sociopathology of family. Variables of personality ancl behavior disorders: l.
mental retardation,2. nerrrosis,3. aggressiveness,4. exaggerated alcohol consumption,5. tlarcotic
rxrpsuruptiorr, 6. roving, 7. horne escapc, 8. rnettdicancy, 9. promiscuity, lO. keeping company with asocial
lx:rsolrs, I l. sp<r:ili<: psy<:ho-physica-l rrrarks. Variablcs ol'sociopatholog5r of ttre family: l. relations distur-
barrces 5etwt:ep rlelrbers of tlre fa,rnily, 2. exaggerated alcohol cousumption - father, 3. exa$g;erated alcoltol
<xrrrsurrrpti<ln - urother, 4. exaggerated alcohol consurnption - other members of the thmily' 5. roving -
father, 6. roving - rnother, 7. irractivity - lather, B. irtactivity - rnother, 9. promiscuit5i - father, lO. promisctt-
ity - nrother, l l. crinre sentenced - father, 12. crinre sentertced - mother, 13. crime sentenced - other rnem-
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bers of the famtly.
Relationship betweqr these two sets of variables ms carried orrt by rrrcens of canontcal correlaton
analy$s.
T\ryo pairs of canontcal variables srre obtailred. Th€tr structures indicate that both hypotheses cart
be accepted. Relations between membersl of the farrdly are of importance for the e:planatlon of personality
and behavior disorders of Juvenlle deltnquents. Many sitntlar invcatigations in this fleld conflrm this
conclusion. For further tnvestigaUone a suEl€lesuon is that the relatiorrs between members of the family
must be elaborated through lariger set of variables lndicatng many details of the interactlons and
communicatlon inslde the family. It seerns that the b€st rvay to colect data about the intrafanily interactions
is the exarnlnees' 'self-relrort method-.
Obtafned resqlts show further tbat disturbancrs In the tntrafamtly tnteracttons are dominantly
provoked by eraggenated alcohol consumption of parrerrts. lt ts obttious tlrat dsturban€€s in the intrafamily
lnteracgons. exaggleratd alcohol consumption of parents and dlsorders of persorraltty and behavior of
iuvenile delinquerrts are in very close connection. It:is fuportant to note that the dcohol consumption by
the juvenite deUnquerrts is very probable in ttrese ciicumstances and also anothtr kffi of socfally deviant
behavior.
Invesugations of the intrafamtly interacttons are very diltctft bocause of tbe secrecy and hrtimacy of
prirrate life. For this purpose new strateges must be developed including the constructlon of adequate
instruments. Perhaps, one of the best approach ls the -self-report method- where iuwnile dehnquents
alone evaluate througlr dlfferent ltems the Smlity of relafuis betweerr members in thelr own farnllies. This
is important and useful not only for scierrtlffc res€arches. btrt also for the reatization of prevention and
treaunent programs.
Key words: Juvenile delinquency, persondity and behavior disorders, famify.
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